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DIARI
Madrid 13 de abril de 1918. NUM. 84.
FICIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SUMA-RIO
Reales decretos.
Fija los empleos y equiparaciones, sueldos y destinos del cuerpo de Ma
quinistas (I.a Sección).
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a los Caps. de F. D. J. González,
D. F. Bruquetas, D. D. Carrillo y D. E. Sanchiz. -Resuelve instancia
del C. de C. D. F. Grairío. --Destino al Id. D, R. Rodríguez de la Presa.
ecciUra ficial
REAL DECRETO
•■••••■••■•••••••...
EXPOSICIÓN
SEÑOR: En el artículo 4.° del reglamento provisional
del cuerpo de Maquinistas de la Armada, publicado por
real decreto de 14 de marzo de 1915, como consecuencia
de la autorización que concedió el artículo adicional de
la ley de Construcciones navales de 17 de febrero del
mimo año, se dispuso que los empleos, sueldos, equipa
raciones, sistema de ascensos, plantillas y edades para el
retiro de los maquinistas jefes y oficiales, fueran objeto
de un reglamento especial. hasta la fecha Ito se ha hecho
nada en este sentido, y creyendo elMinistro que suscribe
que no debe dejarse transcurrir más tiempo sin dar cunr
plimiento a lo dispuesto, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el $iguiente proyecto de real decreto
Madrid 10 de abril de 1918.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. Afl.
30.3É PIDAL.
Concede gratificación de efectividad al personal que expresa.—Pro
rroga destino a los Ts. de N. D. M. Fernández y D. F. J. de Elizalde.—
Autoriza revista en la Corte al íd. D. M. de la Cjmara.—Resuelve ins
tancias del id. D. J. Rosell y del Cap. D. S. de la Piliera.—Destino al
Ídem y a un oficial de Ejército.—Resuelve instancias de un maquinista
jefe y de un primer maquinista.—Regreso de Fernando Póo de dos sar
gentos.—Resuelve instancia de un íd.—Ascenso de un cabo.—Resuel
ve instancia de un cabo de Artillería.---Destino a un soldado.—Pro
rroga admisión de solicitudes para un concurso.
INTENDENCIA GENERAL—Destino hl Sub. D. J. M. Carpio.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA,—Anula una patente d: navegación
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los empleo, equipa
raciones y sueldos del personal que en lo
'sucesivo habrá de constituir la primera
Sección del cuerpo de Maquinistas, serán los
siguientes:
Empleo, Maquinista inspector; equipara
ción, capitán de navío; sueldo, el de la equi
paración.
Idem, Maquinista jefe de primera; equi
paración, capitán de fragata; sueldo, el de
la equiparación.
Idem, Maquinista jefe; equiparación, ca
pitán de corbeta; sueldo, el de la equipara
ción.
Mein, Maquinista oficial de primera; (qui
paración, teniente de navío; sueldo, cuatro
mil quinientas pesetas anuales.
Idem,Maquinista oficial de segunda; equi
paración, alférez de navío; sueldo, tres mil
novecientas ci/ncuenta pesetas anuales.
Nota.—Cualquier modificación que en lo
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sucesivo experimenten los sueldos de los al
féreces y tenientes de navío se aplicará en
la misma cuantía a los de los maquinistas
oficiales de segunda y priméra, a fin de que
siempre haya entre unos y otros las diferen
cias que se' establecen en este artículo.
Artículo segundo. La plantilla de desti
nos del personal de esta Sección, será la si
niente:
Maquinista inspector: comisiones y prue
bas de máquinas, inspecciones que se le en
comienden, uno.
Maquinista jefe de primera clase: Jefes
de taller para monturas de máquinas y cal
deras, a las órdenes del Jefe del ramo de
Ingenieros, formando parte también de las
Comisiones Inspectoras de los arsenales,
tres.
Eventualidades, uno.
TOTAL, CUATRO.
Maquinistas Jefes: Jefes de Negociados
del personal de Mactuifiistas en los Estados
Mayores de los apostaderos, dependiendo
de los segundos Jefes de los mismos., tres.
Auxiliar del primer Negociado de la sé
gunda.Sección (Personal) del EstadoMayor
central, uno. -
Auxiliar del Negociado primero de la
misma Se.cción (Material) del Estado Mayor
central, uno.
Eventualidades, uno.
Comisión permanente de pruebas, uno.
TOTAL, SIETE.
Maquinistas oficiales de primera clase: Jefes
de máquinas de buques mandados por ca
pitanes de navío, diez.
Jefaturas de Armamentos de los arsena
les, tres.
Diques secos de los arsenales, tres.
Machinas y servicios de los buques des
armados, gradas, remolcadores y aljibes,
etc., tres.
Auxiliares de 10 Jefes de talleres de
monturas, tres.
•
Profesores de la Academia del Cuerpo,
dos.
Eventualidades' tres.
TOTAL VEINTISIETd.
Plaquinistas oficiales de seglf ¡ida clase: Jefes
e
• '•
de máquinas de nueve jestroyers, cua
tro.
Cañoneros tipo ',Recalde., tres tipo :111;¿-
lina ',Infanta Isabeh, , ¿Extremadura
«Almirante Lobo , tres cañoneros nuevos
y un • Kanguro», veintitrés.
Segundos jefes de máquinas para tres
acorazados, seis.
Segundos Jefes para cinco cruceros,
cinco.
Dique flotante de Cartagena, uno.
Escuela Naval, uno.
Alumbrado elécírico de los arsenales.
tres.
Profesores de la Academia del Cuerpo,
dos.
Eventualidades, cuatro.
TOTAL, CUARENTA Y CINCO.
Artículo tercero. Las edades para el
retiro. de este personal serán las siguientes:
Maquinistas de primera y se
gunda clase, las actuales. _
la«
Maquinistas Jefes y Maquipistas t'eles
de primera_ e' lase, sesenta años.,
Maquinista Inspector,, sesenta y dos años.
Artículo cuarto. Los ascensos para to:
dos los empleos serán por rigurosa antigüe
dad, excepto él de Maquinista Insp¿ctór,
que será por elección.
Artículo primero transitorio.
Los actuales Maquinistas Jefes, no obs
tante la nueva 'edad para,' ser retirados,
conservarán la anterior de
•
sesenta y dos
años. Tampoco serán retirados hasta cum
plir los sesenta y dos años si ascendieran a
Jefes de primera al cubrir los nuevos en7
pleos.
_Artículo segundo transitorio.
Se cubrirán desde luego las plazas de Je
fes de primera con Jefes que lleven dos
años de empleo, y las vacantes que resul
ten en las plantillas de Jefes, con oficiale
de primera que reúnan• lp.s condiciones re
glamentarias para el ascenso. Las vacantes
que ocurran enla plantilla de oficiales de
primera clase por el aumento de ella_y por
estos ascensos extraordinarios, no se cubri
••••
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rán hasta tanto que de la Escuela salgan
oficiales de segunda. Al ocurrir esto, por
cada dos oficiales de segunda que ingresen
en la Sección, ascenderá uno de dicho em
pleo a. oficial de primera clase basta que
quede cubierta la plantilla de estos últimos.
Las
•
vacantes ordinarias que ocurran en
los diferentes empleos de la Sección, se cu
brirán como hasta aquí con los maquinistas
de empleo inferior que refinan las condi
ciones reglamentárias.
Dado en Palacio a diez de abril de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
José IPidall.
.-111111
PEALES ÓRDENES
..••■•••••••■■•■■■•■•■•■••••••,•••■•■•••■•■••••■•
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hiñdisponer que al entregar el mando del crtide
ro Rio de la Plata, el capitán de fragata D. José
González y González, pase destinado de Jefe inte
rino de la Jefatura de armamentos del arsenal de•
Ja Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
----■11111111111111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Fernando
Bruquetas y Fernández, Comandante del crucero
Río de la Plata, en relevo del jefe del mismo em
pleo D. José González y González, que cumple en 30
del corriente el tiempo de mando reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. parans conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Mvdrid 11 de abril de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la krmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.. S. M. el Rei(q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra, D. Diego Carrillo de Albornoz y Zamora,
Juez de causas del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr: Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
--.4~41111.
4
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el pase a la es
cala de tierra, el capitán de fragata D. Diego Ca
rrillo de Albornoz y Zamora, que estaba nombrado
para el mando del cañonero Doña María de Molina,
S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al
jefe de igual empleo D. Eliseo Sánchiz y Quesada,
Comandante del expresado cañonero, en sustitu
ción del primero de los expresados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Señores...
--.1•Mlle-4111111~--
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Francisco Graíño
y Obaño, hoy en situación de retirado, en súplica
de que le sea concedido el distintivo de profesora
do, por haber desempeñado el cargo de profesor
durante cuatro años y siete meses y creerse por
tanto, comprendido en la real orden de 12 de julio
de 1915, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien acceder a los deseos del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
--••••~1.11111.■.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra, D. Rogelio Rodríguez de la Presa,
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e
quede destinado -para eventualidades del servicio
en el apostadero de Ferrol, a las órdenes del Co
mándante general siellnismo.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efgctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 y 10 del actual, los
diez años de efecIividad en su empleo, los tenien
tes de navío, de la escala de mar, D. Ramón Alvar
gofizález y Pérez de la Sala, D. José Pérez Ojeda,
D. Camilo Molins y Carreras y D. José Contreras
y RAríguez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder a dichos oficiales, la gratificación
anual de seiscientas pesetas, con arreglo a lo dis
puesto en la real ordeii de 30' de enero de 1904,
abonable desde la revista del próximo mes de
mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
—
E3¿cmo. Sr.: Cumpliendo en 3 y 10 del actual,
los 10 años de efectividad en su empleo, los tenien
tes de navío, dé la escala de tierra, D. José Gómez
Pamos, D. Ginés García Paredes y D. José del Ro
mero y Despujols, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido
a bien conceder a dichos oficiales, la gratificación
anual de seiscientas pesetas, con arreglo a lo dis
puesto en la real orden de 30 de enero de 1904 abo
nable desde la revista del próximo mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1918.
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Director de la Escuela Naval Militar, cursada por
V. E. en 4 del actual, para que con arreglo al ar
tículo 55 del reglamento orgánico de la misma ,se
prorrogue en sus destinos de profesor a los te
nientes de navío D. Manuel Fernández Piña y don
Francisco Javier de Elizalde y Bastarreche, encar
gados de las clases de Ordenanzas y ejercicios mi
litares y Análisis y Cálculos, respectivamente, en
el referido Centro, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Adi iano Sdnehéz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
de la Cámara y Díaz, pase la revista administrati
va del próximo mes de abril, en esta Corte, en ex
pectación de destino, percibiendo sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
. en la. Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.-: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de nlvío de la escala de lierra don
Juan Rosell y Magaz, en súplica de que se le con
ceda el pase a la situación ,de excedencia volunta
ria, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
se h.a servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a Y. E. para Su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 ue abril de 1.918.
PIDAL
•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la
en la Corte.
Sr. Director general de. Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
jurisdicción de Marina
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•
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 30 de marzo próximo pasado, se di
ce a este de Marina lo siguiente:
s Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la primera región lo si
guiente: Accediendo a lo solicitado por el capitán
de Infantería de Marina D. Serafín de la Piñera Ga
lindo, alumno del curso de aspirantes de pilotos de
aeroplanos, dispuesto por real orden de 15 de sep
tiembre último (D. O. núm. 209), y de acuerdo con
lo propuesto por el Coronel-Director del servicio de
Aeronáutica militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el mencionado capitán cese en
la,comisión que en el indicado servicio desempe
ñaba y quede como piloto de aeroplano de segun
da categoría en la situación (C) que determina el
artículo 19 del reglamento para el servicio citado,
aprobado por real orden circular de 16 de abril
de 1913 (Cf. L. n(im. 33).>
Lo que de real orden, comunicada-por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar al segundo batallón del tercer regimiento
de Infantería de Marina, al capitán D. Serafín de
la Piñera Galindo, en relevo del de igual empleo
D. Enrique de la Huerta Domínguez, que pasa a
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.°
teniente del regimiento de Infantería España nú
mero 46, D. Ramón Colomer Martí, eií solicitud de
pasar a prestar sus servicios en comisión al cuerpo
de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien destinarlo a la 4•1 compañía del pri
mer batallón del tercer regimiento del expresado
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
S'i'. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civilDde Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Señores. .. .
Cuerpo de Maquinistas (I.
a Sección)
Circu'ar.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por el maquinista jefe de la Ar
mada D. Federico Lacosta y García-Amoroso, en la
que solicita que en las recepciones de Marina forme
a continuación del cuerpo Jurídico de la Armada y
antes del personal de Astrónomos, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central y Asesoría general de este Ministe
rio, se ha servido disponer que siempre que con
curran a actos de Corte o religiosos, jefes y oficia
les del cuerpo de Maquinistas, deben colocarse in
mediatamente después de los pertenecientes al
cuerpo ,Jurídico, por estar relacionados en ese or
den en el Estado General de la Armada, y antes,
desde luego, del personal de Astrónomos, que no
forma Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1918.
PIDAT,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (2: Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada,
habilitado de oficial de 2.a, D. Antonio Vázquez
Monreal, en la que solicita pretar el examen de
reválida para su ascenso a maquinista oficial de
2.' clase, por tener cumplidos los requisitos que
prefija el vigente reglamento, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden de 29 de abril de 1915 (D. O. núm. 98),
se ha servido acceder a lo solicitado y disponer
que sea desembarcado con oportunidad del buque
donde se encuentra, para prestar el examen citado
en el próximo mes de junio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.°.Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. General Jefe de la la división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (Clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, en 26
de, marzo último, se dice a este Centro lo que
sigue:
lExcmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
señor Ministro de Estado, participo a V. E. que se
gún- Comtmleá a este Departamento el Gobernador
general de los territorios españoles del Golfo de
Guinea, ha concedido el regreso a la Península,
por enfermos; a los sargentos de Infantería de Ma
rina afectos al servicio de campamentos de alema
nes internados, Rafael Palacios Ciruelo y Angel
I,oredo, los cuales embarcaron al _efecto _el 11 de
febrero próximo pasado y desembarcaron -en Cá
diz el día 5 de.1 corriente mes, desde cuya fecha,
inclusive, se consideran bajás ,en el expresado ser
vicio.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina,. traslado a V. -E. para su cono--
cimiento y .efectos, debiendo los referidos sargen-:
tos percibir el sueldo de la Península a partir de
la fecha de su desembareo.---Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 dé abril de 1918.
El Almirante Jefe.del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general,del apostadero de Perrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
---~11•1110 -
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infaritería dé Marina con destino en
el primer regimiento, Juan Prieto Fernández, en la
que solicita dos meses de licencia reglamentaria,
por haber cumplido el tiempo de permanencia for
zosa en Africa, la cual desea disfrutar en San Fer
nando y Algeciras (Cádiz), S. M. el Rey (q. 1). g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a lo solicitado
,De real orden, com.uniCáda por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictiio Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centtal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr : Para cubrir vacante producida en
la clase de sargento de Infantería de Marina por
haber fallecido el de dicha clase José Pontigas
(lindes,' S. M. el Hoy (q. I). g.), de conformidad con
lo informado por este Estado. Mayor central, ha
tenido a bien promover a la referida clase de sar
gento de Infantería de Marina, al cabo del mismo
Cuerpo, Juan Rico y Rico, por ser el más' antiguo
de su escala apto para el ascenso, quien disfrutará
la antigüedad del día 21 del mes de marzo próximo
pasado, fecha siguiente a la en que ocurrió la va
cante que cubre; no ascendiendo los cabos Manuel
Prada Manrubia y D. José de 'Palacios Jiménez,
por hallarse mal conceptuados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1918.
El Almirante •ere del Estado Ylayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante,general del apostadero de Car
tagena. •
Sr. Inspector general de Infantería cle Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
, Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida pon el cabo ie Artillería ii
cenciado de la Armada, 'losé Gentil Jiménez, que
solicitaingr'eso en el servicio por dos arios (lomo
enganchado, con los premios y ventajas (191 reál
decretr de 17 de febrero de 1886, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central se ha servido acceder a lo solicitado; de
hiendo .percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de
1915. '
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 1.0 de abril de 1918.
sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánch,ez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Iníeridente generál de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
EXCMQ. Sr.: En virtud del escrito núm. 624 de la
Comandancia general del apostadero de Cádiz, con
el que eleva otrodel Directordel Hospital de Marina
de S. Carlos, manifestando no ser conveniente para
la salud del soldado del regimiento Expedicionario
1'7 Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
i Z(1 Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
Señores. . . .
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de Infantería de Marina, Ramón Massguer Col], que
éste vuelva a prestar servicio en Africa, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el referi
do soldado cause baja en el citado regimiento Ex
pedicionario y pase a continuar sius servicios al 3.°
del referido Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Sánchez
Academias y Escuelas ( 3oncursos)
Circular. —Excmo. Sr.: En el DIARIO OFICIAL 1111-
mero 39 y por real orden de 12 de febrero último,
se publicó concurso para proveer la plaza ,de pro
fesor de Artillería y explosivos en la Escuela ); aval
Militar, entre tenientes de navío y capitanes de
Artillería de la Armada, para sustituir al capitán
de dicho Cuerpo D. José María Vázquez, que as
cenderá en el próximo meá dé agosto y no podrá
seguir en el desempeño de dicho cargo por incom
patibilidad, -dándose de plazo para la admisión de
solicitudes hasta el 31 de marzo próximo pasado, y
no habiéndose presentado ningún concursante,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
quede ampliado dicho plazo hasta el 30 del co
rriente.
De real duden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Nánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Señores
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey '(q., D. g:), de acuerdo
con 10 propuesto por esa Intendencia general, ha
•
tenido a bien nombrar Jefe del primer Negociado,
de esa Intendencia, al subintendente D. José María
Carpio y Castaño.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio. •
Señores
Navegación y pescamarítima
Patentes de Navegación
Cirenlar.—Excmo. Sr.: Visto el expediente ins
truído en la Comandancia deMarina de Bilbao, l'el.
ferente a la pérdida de la Real patente de navega
ción mercantil, del vapor español Lucienne, hun
dido en aguas de la costa inglesa en 28 de no
viembre de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por V. E., se ha ser
vido disponer que se anule la Real patente del
mencionado buque que ha sido expedida por la
Comandancia de Marina de Cádiz, en 6 de mayo
de 1899, con el número 544, al vapor de referen
cia, que entonces se llamaba Falsa.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
noticia y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid 6 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
- Tm') del Minkte-rio do Marina.
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